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COMUNICACIÓN 
CONTAMINACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DEL CONO ESTE 
CON HUEVOS DE Toxocara spp. 
Marcos Serrano M.1, Amanda Chávez V. 2 y Eva Casas A. 2 
Toxocariasis has been recognized as an important zoonosis because the intake of 
infective Toxocara spp. eggs produces ocular migrant larva syndrome in humans, 
especially children. The objective of the present study was to evaluate the contamination 
of eastern Lirna's public parks with Toxocara spp. eggs. Turf samples were collected 
from 151 ofthe 325 public parks using double W method during February and March 
1999. Mean environmental temperature was 24.2 ºC with 81.5% relative humidity. Eggs 
were collected by flotation in supersaturated NaCl solution and subsequently incubated 
in 2.5% potassium dichromate solution for 30 days. Toxocara spp. egg contamination 
was found in 62 or 41.1 %± 7 .8% of the 151 parks studied. Classification of the parks 
according to the socio-economic status of their neighborhoods revealed contamination 
frequencies of 87 .5, 46.2, 50.0, 34. 7 and 37.1 % for upper, upper-middle, middle, lower-
middle and lower class status respectively. Contamination rates of 92.3%, 44.7% and 
7.7% were found for parks with good grass cover, moderate grass cover (around 50% 
covered with grass) and poor to non-existent grass cover, with an average of 3.04 eggs 
per l 00 g of sample. To test viability, four 3 three week old quails were infected with 1500 
eggs and 4 controls were studied. Necropsies were perfonned at 24 hours, 5, 1 O and 15 
days post-inoculation, and visceral larval migrants were collected using the Baennan 
technique from the liver, as well as heart, muscle, gizzard lungs and eyes. Clearly lhe 
Toxocara spp. contamination levels in eastern Lima's public parks representa significant 
threat to public health, and it is imperative that local authorities implement appropriate 
regulations to eliminate this problem. 
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El hombre está expuesto a zoonosis 
parasitarias, no sólo por el estrecho contacto 
con sus mascotas bajo condiciones sanita-
rias deficientes; sino también por el contacto 
con las heces de animales infectados. 
La contaminación de los parques pú-
blicos con heces de perros infectados por 
Toxocara spp., es un problema de impor-
tancia en salud publica (Soulsby, 1987; 
Caseiro et al., 1995). La alta cantidad de 
huevos de Toxocara spp. diseminados por 
perros parasitados (Alcántara et al., 1989; 
Georgi y Georgi, 1994 ), que bajo adecua-
das condiciones ambientales de tem~ratu­
ra, sombra y humedad se hacen infectivos 
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Contaminación de parques del Cono Este de Lima con Toxocara spp. 
(Beaver et al., 1984; Melhom y Duwell, 
1993), generan un alto riesgo para lapo-
blación. La larva de Toxocara spp. es res-
ponsable del síndrome de larva migrante 
visceral (LMV) y ocular (Quiroz, 1990; 
Leguía, 1996; Moreira-Silvaetal., 1998), 
presentándose con mayor frecuencia en ni-
ños por sus hábitos de jugar con tierra que 
puede estar contaminada con huevos de 
Toxocara spp (Genchi, 1990; Botero y 
Restrepo, 1998). 
La costumbre de llevar mascotas a los 
parques públicos para que jueguen y reali-
cen sus deposiciones, constituye el inicio 
de la instalación de una de las zoonosis de 
mayor riesgo en el hombre. En nuestro país, 
se han realizado algunos estudios sobre la 
contaminación de parques con huevos de 
Toxocara spp.; así, en 1975 Guerrero en-
contró en Lima una prevalencia del 24% de 
parques públicos contaminados. Reciente-
mente Velarde ( 1999) y Cajas ( 1999) re-
portaron en distritos de la Provincia Consti-
tucional del Callao y del Cono Sur de Lima 
Metropolitana 37 y 29% de parques conta-
minados con huevos de Toxocara spp., res- · 
pectivamente. 
El presente estudio evaluó la conta-
minación de parques de los distritos de Ate-
Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agusti-
no, La Molina, San Juan de Lurigancho y 
Santa Anita, correspondientes al Cono Este 
de Lima Metropolitana, durante los meses 
de febrero y marzo de 1999 con una hume-
dad relativa entre 79 y 84% y una tempe-
ratura promedio de 23.5 y 24.9ºC, respec-
tivamente (Von Humbolt, 1999). Se colec-
taron muestras, entre 1 a 4 kg de tierra y 
césped según el método de la doble W.; 
siendo procesadas por el método de flota-
ción con solución sobresaturada de cloruro 
de sodio, considerándose positiva la mues-
tra que presentaba al menos un huevo de 
Toxocara spp. 
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Los parques fueron agrupados de 
acuerdo al estado de conservación y al es-
trato socio económico del barrio. La clasi-
ficación según el estado de conservación fue: 
Bien conservados (césped en toda su área), 
medianamente conservados (césped en 
50% del área) y mal conservados (sin cés-
ped en todo el área). Los lineamientos para 
la clasificación por estrato socio económico 
se hizo en base a directivas del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
1998), considerando los siguientes niveles: 
estrato socio económico alto (Nivel 1), me-
dio alto (Nivel II), medio (Nivel III) medio 
bajo (Nivel IV) y bajo (Nivel V). 
Los huevos obtenidos en el análisis 
coprológico fueron incubados en una solu-
ción de dicromato de potasio al 2.5% por 
30 días con el fin de obtener huevos 
larvados. Estos, en número de 1,500 fue-
ron inoculados vía oral en 8 codornices, las 
que fueron sacrificadas al cabo de 24 ho-
ras, 5, 10 y 15 días post inoculación, res-
pectivamente, para determinar lesiones 
macroscópicas e histopatológicas. Asimis-
mo, se tomaron muestras para la estimación 
de larvas migrantes mediante la técnica de 
Baerman. 
El tamaño muestra} de 151 parques 
se determinó con la fórmula para propor-
ciones en poblaciones finitas (Daniel, 19%), 
posteriormente se estratificó el número de 
parques a muestrear por distrito, siendo to-
dos ellos seleccionados al azar. Los resul-
tados son expresados en forma porcentual, 
calculándose sus respectivos intervalos de 
confianza, a través de la aproximación nor-
mal a la binomial. 
El 41.1 % de los parques del Cono 
Este de Lima Metropolitana se encuentran 
contaminados con huevos de Toxocara 
spp. Distritos como La Molina y San Juan 
de Lurigancho presentaron frecuencias de 
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contaminaciónsuperioresal45% (Cuadro 1). 
En relación con el estado de conser-
vación de los parques, el mayor porcentaje 
de parques positivos fueron los parques cla-
sificados como bien y medianamente con-
servados; mientras que los parques clasifi-
cados como mal conservados fueron los 
menos contaminados (Cuadro 2). 
Estos resultados se atribuyen al he-
cho de que los p<!fques bien y medianamente 
conservados tienen áreas con vegetación, 
que proporcionan factores como humedad 
y sombra, que favorecen la sobrevivencia y 
evolución de los huevos. Por otro lado, en 
los parques mal conservados los huevos 
están expuestos a los rayos solares que en 
corto tiempo los destruyen. 
Respecto al estrato socio económi-
co, en los Niveles I y 11 se encuentran los 
mayores porcentaje de parques contamina-
dos con huevos de Toxocara spp, en tanto 
que el menor grado de contaminación ocu-
rrió en el Nivel IV (Cuadro 3). 
En los niveles I y II se observaron un 
elevado porcentaje de parques contamina-
dos; por contar con una mayor cantidad de 
parques en buen estado de conservación; 
mientras que en los niveles IV y V el por-
centaje de contaminación fue bajo debido a 
lo mal conservado que están los parques en 
estos niveles y que a pesar de presentar hue-
vos de Toxocara spp, por la alta cantidad 
de perros, éstos son destruidos probable-
mente por la acción directa de los rayos 
solares. 
Otros factores que favorecen su ele-
vada presentación en parques, serían la alta 
prevalencia del parásito en perros y gatos 
de Lima Metropolitana (Leguía, 1996 y 
Díaz 1999). Así mismo se señala el gran 
potencial biótico de las hembras de T. canis 
que pueden liberar hasta 200,000 huevos 
por día, los que pueden eliminarse via he-
ces (Soulsby, 1987; Cordero et al. 1999); 
la alta densidad de perros/persona existen-
te en Lima Metropolitana, aproximadamente 
de 6: 1 (Effio, 1999); además, del reducido 
número de mascotas con desparasitaciones 
periódicas son factores que favorecen tam-
bién esta prevalencia. 
Adicionalmente, se evaluó la cantidad 
de huevos de Toxocara spp. presentes en 
100 g de muestra de los parques positivos, 
encontrándose un promedio de 3 huevos. 
Cuadro l. Distribución de parques contaminados con huevos de Toxocara spp. según 
Distritos en Lima. 
Distritos Total de parques Parques positivos 
n n %±IC 
Ate Vitarte 38 14 36.8 ±15.3 
Chaclacayo 10 2 20.0 
Cieneguilla 7 1 14.3 
El Agustino 13 5 38.5 
La Molina 34 19 55.9±16.7 
Sn Juan de Lurigancho 33 15 45.5±17.0 
Santa Anita 16 6 37.5 
Total 151 62 41.1±7.8 
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Cuadro 2. Distribución de parques en Lima contaminados con huevos de Toxocara sjJp. 
de los distritos del Cono Este según estado de conservación. 
Estado de conservación Total de parques Parques positivos 
n %±IC n 
Bien conservados 39 36 92.3 ± 8.4 
Medianamente conservados 47 21 44.7 ± 14.2 
Mal conservados 65 5 7.7 ± 6.5 
Total 151 62 41.1±7.8 
Cuadro 3. Distribución de parques contaminados de los distritos del Cono Este de Lima 
con huevos de Toxocara spp. según estrato socioeconórnico. 
Estrato socio- Distritos Total de parques, Parques 
econórnico1 n contaminados, 
% +IC 
Nivel I La Molina 8 87.5 
Nivel 11 LaMolina 26 46.2 
Nivel 111 Cieneguilla, Chaclacayo, 
Ate Vitarte, El Agustino. 6 50 
Nivel IV S.J. de Lurigancho, 
Santa Anita 49 34.7 ±13.3 
Nivel V Ate Vitarte, Chaclacayo, 
Cieneguilla, El Agustino, 
S.J. Lurigancho ~Sta. Anita 62 37.1 + 12.0 
Total 151 41.1± 7.8 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (1998). 
También se observó que los distritos con 
elevado número de perros (San Juan de 
Lurigancho y El Agustino) tienden apresen-
tar mayor densidad de huevos de Toxocara 
spp.(Cuadro4). 
Se aislaron larvas rnigrantes decora-
zón, hígado, músculos, proventrículo, pul-
mones y ojos de las codornices inoculadas 
comprobandose la vialidad de los huevos. 
Así mismo, se observaron larvas enquistadas 
en el parénquima hepático a los 1 O días de 
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inoculación; así como lesiones de una infec-
ción de tipo aguda. 
Se concluye que existe una alta pre-
valencia de parques públicos contamina-
dos con huevos de Toxocara spp. de los 
distritos del Cono Este de Lima. Por lo 
que resulta un riesgo latente y alto para la 
población que frecuentan estos parques 
públicos. Lamentablemente, esta zoonosis 
no es de notificación obligatoria y no se lle-
va un registro de casos. Por este motivo, se 
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Cuadro 4. Promedio de huevos de Toxocara spp. encontrados en muestras de 100 g de 
tierra de los parques positivos del Cono Este de Lima según estado de 
conservación. 
Distritos Bien 
conservados 
Ate Vitarte 4.7 
Chaclacayo 1.0 
Cieneguilla 1.0 
El Agustino 7.0 
La Molina 1.1 
San Juan de Lurigancho 9.5 
Santa Anita . 6.5 
Total 3.3 
recomienda iniciar una campaña cívica y de 
educación sanitaria dirigida a padres, pro-
fesores y niños, así como a dueños de 
mascotas. Por otro lado, se debe informar 
a las autoridades municipales y sanitarias del 
peligro potencial de esta zoonosis y tomar 
medidas a fin de reducir al mínimo la inci-
dencia de esta zoonosis. También se reco-
mienda desparasitaciones periódicas de las 
mascotas y control de animales vagabun-
dos, y una legislación sanitaria sobre tenen-
cia y circulación de perros en nuestra co-
munidad. 
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